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ＲＲM1、CDX2 在胃癌组织中的表达及临床意义
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摘要: 目的 探讨 ＲＲM1、CDX2 在胃癌组织中的表达，并分析其与胃癌侵袭与转移的关系。 方法 选取 90 例术前未行放
化疗的胃癌石蜡标本及与其对应正常胃黏膜蜡标本 30 例，采用 SP 免疫组化方法检测 ＲＲM1 和 CDX2 在两种组织中表达情
况，分析二者表达与分化程度、浸润深度、淋巴结转移、TNM分期之间的关系。 结果 ① ＲＲM1、CDX2 在胃癌中的阳性表达
率均显著高于正常胃黏膜组(86. 7% vs 40. 0%，P ＜ 0. 01;61. 1% vs 16. 7%，P ＜ 0. 01)。② 90 例胃癌中，ＲＲM1 与 CDX2 二者
之间呈正相关关系(rs = 0. 223，P = 0. 034);ＲＲM1、CDX2 表达与分化程度密切相关(P ＜ 0. 05)，CDX2 表达与浸润深度、淋巴结
转移、TNM 分期密切相关(P ＜ 0. 05)，ＲＲM1 表达与浸润深度、淋巴结转移、TNM 分期无相关(P ＞ 0. 05)。 结论 ＲＲM1、
CDX2 可作为较为理想的肿瘤标志物，用于胃癌的诊断和预后的预警。
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Expression and clinical significance of ＲＲM1，CDX2 in gastric cancer tissues
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Abstract: Objective To explore the expression of ＲＲM1 and CDX2 in gastric cancer tissues and its relationship with invasion and
metastasis of gastric cancer． Methods Expression of ＲＲM1 and CDX2 was detected in 90 cases of gastric cancer without preoperative
chemoradiotherapy and 30 cases of normal gastric mucosa using immunohistochemistry SP method． The relationships of ＲＲM1 and
CDX2 expression with differentiation degree，tumor invasion depth，TNM stage and lymph node metastasis were analyzed． Ｒesults ①
The positive expression rates of ＲＲM1 and CDX2 were both significantly higher in gastric cancer tissues than in those of normal gastric
mucosa(86. 7% vs 40. 0%，P ＜ 0. 01;61. 1% vs 16. 7%，P ＜ 0. 01)． ② The expression of ＲＲM1 in 90 cases of gastric cancer was
positively correlated with CDX2(rs = 0. 223，P = 0. 034)． The expression of ＲＲM1 and CDX2 was related with differentiation degree(P
＜ 0. 05)． The expression of CDX2 was related with tumor invasion depth，TNM stage and lymph node metastasis(P ＜ 0. 05)． The ex-
pression of ＲＲM1 was not related with tumor invasion depth，TNM stage，lymph node metastasis(P ＞ 0. 05)． Conclusion ＲＲM1 and
CDX2 can be used as ideal tumor markers in diagnosis of gastric cancer and prognosis．
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2013 － 08 ～ 2014 － 07 期间随访资料完整的原发性
胃癌手术切除标本的蜡块 90 例，其中男 64 例，女
























6%－ 25% 为 1 分，26% － 50% 为 2 分，＞ 51% 为 3
分;阳性细胞表达的着色深度:基本不着色为 0 分，
黄色为 1 分，棕黄色为 2 分，棕褐色为 3 分。将两项
积分相乘:0 － 2 分为阴性(－)，＞ 2 分为阳性(+)。
1． 5 统计学方法
用 SPSS18. 0 统计软件对检测结果进行统计分
析，以 α = 0. 05 作为统计学检验的显著性水准。率
的比较采用 χ2 检验法和 Fisher确切概率法，相关分
析用 Spearman等级相关。
2 结果





图 1)。胃癌细胞的 ＲＲM1 阳性表达率(86. 7%)明
显高于正常胃黏膜上皮细胞阳性表达率(40. 0%)，
差异具有统计学意义(P ＜ 0. 01，见表 1)。ＲＲM1 表
达与分化程度密切相关(P ＜ 0. 05);但在不同性别、
不同年龄、不同肿瘤大小、不同肿瘤浸润深度、是否
有淋巴结转移、不同 TNM分期分组中无统计学差异







图 1 ＲＲM1 蛋白在正常胃黏膜和胃癌 (SP，× 100)
Figure 1 Expression of ＲＲM1 protein in normal gastric mu-
cosa and gastric cancer tissues (SP，× 100)
表 1 胃癌和正常胃黏膜组织中ＲＲM1、CDX2表达 例(%)
Table 1 The expression of ＲＲM1 and CDX2 in gastric
cancer and normal gastric mucosa cases(%)
组别 n ＲＲM1 阳性 CDX2 阳性
正常组 30 12(40. 0) 5(16. 7)
胃癌组 90 78(86. 7) 55(61. 1)
χ2 26. 133 17. 778
P 0. 000 0. 000




颗粒物(见图 2)。从表 1 中可见，胃癌细胞的 CDX2
阳性表达率明显高于正常胃黏膜上皮细胞阳性表达
率(61． 1% vs 16． 7%，P ＜ 0. 01)。CDX2 表达与分
化程度、肿瘤浸润深度、淋巴结转移、TNM 分期密切
相关(P ＜ 0. 05)，具有统计学显著差异;但在患者性
别、年龄、肿瘤大小分组中无统计学差异(P ＞ 0. 05，
见表 2)。
2． 3 胃癌组织中 ＲＲM1与 CDX2 蛋白表达的相关性
在 90 例胃癌中 ＲＲM1 与 CDX2 二者之间呈正
相关关系(rs = 0. 223，P ＜ 0. 05，见表 3)。
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表 2 ＲＲM1、CDX2 表达与胃癌临床病理特征的关系 例(%)






性别 0． 739# 0. 812 0. 368
男 64 56(87. 5) 41(64. 1)
女 26 22(84. 6) 14(53. 9)
年龄 0. 327# 0. 297 0. 586
＜ 60 岁 34 31(91. 2) 22(64. 7)
≥60 岁 56 47(83. 9) 33(58. 9)
肿瘤大小 1. 269 0. 260 1. 528 0. 216
＜ 4 cm 51 46(90. 2) 34(72. 6)
≥4 cm 39 32(82. 1) 21(53. 9)
分化程度 5. 007 0. 025 5. 343 0. 021
高中分化 42 40(95. 2) 31(73. 8)
低分化 48 38(79. 2) 24(50. 0)
浸润深度 0. 700# 4. 675 0. 031
T1 － T2 18 15(83. 3) 15(83. 3)
T3 － T4 72 63(87. 5) 40(55. 6)
淋巴结转移 0. 564 0. 453 9. 779 0. 002
无 39 35(90. 5) 21(53. 9)
有 51 43(83. 3) 34(66. 7)
TNM分期 0. 431# 4. 870 0. 027
Ⅰ －Ⅱ期 36 32(88. 9) 27(75. 0)








图 2 CDX2蛋白在正常胃黏膜和胃癌 (SP，×100)
Figure 2 Expression of CDX2 protein in normal gastric mu-
cosa and gastric cancer tissues (SP，× 100)
表 3 ＲＲM1 和 CDX2 表达的的相关性
Table 3 Correlation of ＲＲM1 and CDX2 expression in dif-
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节 M1亚单位，有 19 个外显子，其编码的蛋白质含有







G2 监测点功能，增加 DNA 损伤后的修复和凋亡，并
可以抑制肿瘤细胞迁移和侵袭［11，12］。本研究采用 SP
免疫组化方法检测 90例胃癌组织中 ＲＲM1 蛋白的表
达，结果发现胃癌细胞的 ＲＲM1阳性表达率明显高于
正常胃黏膜上皮细胞阳性表达率(86． 7% vs 40． 0%，












尾型同源盒转录因子 2 (caudal-related ho-
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meobox transcription factor 2，CDX2)属肠特异性转录
因子，近年来人体染色体研究表明，CDX2 基因全长
22 － 23 kb，位于染色体 13q12 － 13，由 3 个外显子和
2 个内含子构成，与之对应的 CDX2 蛋白包含 311



















壁的深度、淋巴结转移和 TNM 分期。本研究 CDX2
发现与胃癌细胞分化、肿瘤浸润深度、淋巴结转移、
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